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Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como 
Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y 
Alimentario para el Estado de Tlaxcala.
Andrés María Ramírez
A inicio de este año (2019), por el mes de febrero, consulté al 
Grupo “Vicente Guerrero”, del municipio de Españita, Tlaxcala, 
promotor de la Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz 
como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y 
Alimentario para el Estado de Tlaxcala, respecto a la posibilidad 
de publicar dicha ley en la revista Regiones y Desarrollo 
Sustentable de El Colegio de Tlaxcala, A.C. (Contraloría del 
Estado de Tlaxcala, 2011).
Esta Ley declara al maíz criollo como “patrimonio alimentario del estado de 
Tlaxcala” y tiene el objetivo de fomentar el desarrollo sustentable de los maíces nativos, 
a partir del establecimiento de mecanismos de protección y continuidad de su proceso 
de diversificación biológica; aumentar su productividad y competitividad a cargo de los 
productores y comunidades que originariamente han cultivado maíz en el estado; y, de esta 
manera, protegerlo de la contaminación del maíz transgénico (Grupo, 2018). La anuencia la 
recibí el mismo día en mi correo electrónico. 
Desde el inicio, la iniciativa fue recibida en algunos casos con entusiasmo, por ejemplo, 
Yolanda Massieu afirmó: “Pese a lo negro del panorama que presenta el 2011, desde Tlaxcala 
nos llega una buena noticia respecto a la preservación de las variedades nativas de maíz: el 13 
de enero se aprobó en el Congreso Local la Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz 
como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de 
Tlaxcala” (Massieu, 2011).
En otros casos, la ley fue recibida con escepticismo, por ejemplo, Ana de Ita menciona: 
“La supuesta protección y fomento al maíz criollo incluye denominaciones de origen, patentes 
y derechos de protección de variedades vegetales (artículo 19). Todos estos instrumentos 
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sirven para favorecer los intereses de las corporaciones y son contrarios a los derechos 
colectivos y bienes comunes” (De Ita, 2011). Asimismo, lo que se conseguirá con esta ley es 
“Debilitar el control campesino sobre las semillas y promover la intervención del Estado en 
las actividades campesinas de selección, mejoramiento y conservación, así como al poner la 
diversidad de razas y variedades de maíz en manos de los gobiernos estatales, en un contexto 
en el que el Estado ha optado por intervenir para transferir al sector privado los bienes 
públicos” (De Ita, 2012).
Por la importancia cultural que tiene el maíz en el estado de Tlaxcala, donde más del 80 
por ciento de las siembras se hacen con las llamadas variedades criollas o nativas, es oportuno 
presentar el Documento Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio 
Originario, en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de Tlaxcala, dar 
a conocer su contenido y reflexionar acerca de la necesidad de retroalimentarla con la 
participación de la comunidad indígena, campesina, académica, civil, política y científica.
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